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n o t i c i a s
de la Facultad de Odontología
Programa de Movilidad de Profesores 
de la Universidad Nacional del Nordeste
En el marco del Programa de Movilidad de 
Profesores de la Universidad Nacional del N or­
deste, la O d. Andrea Galiana, docente de nuestra 
institución, ha realizado por el térm ino de 20 días 
una visita de intercambio a la Facultad de O don­
tología de la Universidad de Santiago de Com - 
postela, Región de Galicia (España).
Durante dicha experiencia ha participado como 
conferencista del C urso  de Formación e Inno­
vación Docente de la U SC  “Adaptación del gra­
do de Odontología al Proceso Bolonia. Implica­
ciones Prácticas” refiriéndose en la misma a la 
práctica docente en la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional del Nordeste, sus 
alumnos, plan de estudios y  métodos de ense­
ñanza. También ha asistido a las Jornadas en Sa­
lud Bucodental organizadas por la G erencia de
Atención Primaria en León (Castilla y  León) y  ha 
realizado encuentros con docentes de las asig­
naturas Odontopediatría, Clínica Odontológica 
Integrada Infantil, Ortodoncia, Clínica Integrada 
de Adultos y  Clínica Integrada en Pacientes Es­
peciales. En esta oportunidad ha concurrido al 
desarrollo de las clases prácticas junto con los 
docentes intercambiando experiencias respecto 
a las estrategias de enseñanza-aprendizaje y a los 
resultados obtenidos. Este intercambio perm itir 
iniciar los vínculos para programar actividades 
conjuntas en el área de docencia e investigación.
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X X V  Jornadas Estudiantiles 
de La Facultad de Odontología
Se llevaron a cabo el 15 de septiembre de 
2010, las X X V  Jornadas Estudiantiles de la 
Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional del Nordeste.
El acto de apertura se desarrollo en el Salón Au- 
ditorium y durante el mismo hicieron uso de la 
palabra, el Presidente del Centro  de Estudiantes 
de la Facultad, Sr. C ésar G utiérrez, el Secretario 
de Asuntos Estudiantiles, O d . Juan Manuel G ó ­
mez y  para finalizar y  dejar inaugurada las Jor­
nadas, el Sr. Decano de la Facultad Prof. Roque 
O scar Rosende, quien entre otras apreciaciones, 
realizó una reseña histórica de las jornadas, ma­
nifestando que en sus orígenes se denominaron 
Seminarios Odontológicos Estudiantiles, de los
cuales participó como estudiante y  luego como 
integrante de las comisiones organizadoras en 
calidad de Secretario de Asuntos Estudiantiles, 
manifestando además, la satisfacción personal de 
dejar inaugurada en su carácter de Decano, las 
Jornadas Estudiantiles en el año de sus Bodas de 
Plata, como egresado de esta casa de estudios. En 
representación del Sr. Rector Dr. Adolfo D. To­
rres, estuvo presente el Secretario General de 
Asuntos Sociales de la Universidad O d. Carlos 
Báez Dacunda, acompañando a las autoridades 
de la Facultad, docentes, estudiantes y no docen­
tes en tan importante acontecimiento. 
Posteriorm ente y  en el marco del acto inaugural, 
se vivió la emocionante entrega de Medallas de
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O ro  al m ejor promedio de la Promoción 2007, 
O d. José Manuel Á lvarez Paz, de la Promoción 
2008 O d. Natalia Carolina Brítez Domínguez, 
de la Promoción 2009 Od. Juan Pablo Podestá. 
También tuvo su reconocimiento la Srta. María 
Andrea Ferreyra, quien recibió la Medalla de Plata 
“ Premio Facultad de Odontología U N N E , al es­
fuerzo y voluntad -  periodo lectivo 2009”
Las Jornadas estudiantiles representan un espa­
cio científico de intercambio y socialización que 
propicia la presentación en conferencias o en sis­
tema póster de trabajos disciplinares de las dis­
tintas asignaturas realizados por los estudiantes, 
con el asesoramientos de los docentes y  la coor­
dinación de los Profesores Titulares y  Adjuntos. 
En el Hall de la Facultad se exhibieron 82 póste­
res. Esta modalidad permitió la participación de 
hasta cuatro alumnos y dos docentes asesores 
presentando temas de actualidad, casos clínicos, 
experiencias educativas y de extensión realizadas 
durante el presente año lectivo.
Asimismo, en los Salones Auditorios A  y B del 
Sector Decanato, se realizaron 84 disertaciones a 
cargo de los grupos de exposición, conformados 
por no más de tres alumnos con el asesoramien- 
to de dos docentes. Desde las tres últimas Jorna­
das Estudiantiles, se viene realizando un recono­
cimiento especial a estudiantes y  docentes con la 
premiación de los cinco mejores trabajos de las 
categorías póster y  conferencia. El jurado con­
formado por docente de reconocida trayectoria 
de la unidad académica, tuvieron la difícil tarea de 
seleccionar a los diez mejores trabajos.
En la modalidad Póster:
Como disminuir la Microfiltración marginal 
en Resinas Compuestas.
Autores: M aría Valentina Polo, Verónica López. 
Docentes Asesores: Od. Romero Horacio - Od. 
Toledo Cristina.
Docente Coordinador: Prof.Ana M aría Chetti.
Uso del Chupete ¿Sí O  No?
Autores: Darío Effenberger, Alcides Valentini 
Schreiber, Roberto Duarte.
DocentesAsesores: Prof.María Susana Discaciat- 
ti de Lértora, Od. María Fernanda Lértora.
Docente Coordinador: Prof. Dra. Gabriela Quin­
tero de Lucas.
Técnica de Diente por desgaste.
Autores: Carla Festey, Cecilia Feu, Ana Lucia 
Flores.
Docente Asesor: Od. Melisa Lezcano, Od. Elena 
Solís Arce.
Docente Coordinador: Prof. Bertha Valdovinos 
Zaputovich.
Residuos peligrosos generados en la práctica 
radiológica.
Autores: Francisco Acuña Jara, Lisandro Lagrilla.
Docentes Asesores: Od. María Romero, Od. 
RubénJacobo.
Docente Coordinador: Prof. Carlos María Veloso. 
Comportamiento de los tejidos dentales y de 
algunos materiales de obturación sometidos 
a altas temperaturas con fines forenses.
Autores: Aquino Marlene, Montiel Cynthia, 
Linke Leila.
Docente Asesor: Prof. Rivarola, José Roberto.
Sistema de Conferencias:
La hormona del Estrés un desafió para el 
Odontólogo.
Autores: Seyla Belledone, Facundo Ledesma. 
Docentes Asesores: Od. Jorge Orlando Ponce - 
Bca. Patricia Goicoechea.
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Docente Coordinador: Prof. Dr. Pablo Ju á rez  R o ­
lando.
A co n d ic io n a d o r de te jid os.
Autores: Laura Saavedra, V ictor Za la za r. 
Docente Asesor: O d . M a r ia  C laudia  G allego . 
Docente Coordinador: Prof. D a nie l Pira. 
R estau ra ción  del d ien te  tra ta d os en d odón ti-  
ca m en te . P a rte  III. F ijación  de P ostes.
Autores: Liset O snaghi D ía z  C o lod rero , Yolan­
da Ita t í B á ez.
Docente Asesor: O d . Elsie  Battilana .
Docente Coordinador: Prof. Jo sé  D evech i. 
Exten sió n , tra ba jo , com p rom iso  y  aventura. 
Autores: Rocío O rtiz , Ed ith  Sandoval.
Docente Asesor: O d . N o ra  A costa .
Docente Coordinador: Prof. M a ría  Cristina O jed a . 
U tiliza ción  clín ica  del co n tro la d o r de P olim e­
rización.
Autores: Vanina M a rle n e  Z o o loa g a .
Cátedra: C lín ica  de P rótesis II C u rso . B iom a-  
teria les.
Docente Asesor: O d . D a río  A m atuna .
Docente Coordinador: Prof. M a ría  Eu g en ia  Z a -  
m udio.
Esta distinción brinda la posibilidad de viajar y 
participar de las Jornadas Estudiantiles Naciona­
les que organiza anualmente la A F O R A  (Asocia­
ción de Facultades de Odontología de la Repú­
blica Argentina). D e esta manera la Facultad de 
Odontología de la U N N E , estuvo representada 
durante las X I Jornadas de la Asociación, que se 
realizaron en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 
los días 17 y  18 de septiembre del presente año. 
La X X V  Jornadas Odontológicas Estudian­
tiles, finalizaron con la mención de los trabajos 
premiados y el sorteo de obsequios y artículos 
odontológicos entre los participantes.
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V Jornadas de Ciencia y Tecnología 
11 Jornadas Nacionales de Becarios y Tesistas
Los días 4  y  5 de octubre se realizaron en la Fa­
cultad de Odontología las 5° Jornadas de C iencia 
y  Tecnología y  2° Jornadas Nacionales de Beca­
rios y  Tesistas. Esta reunión promueve el avance 
y  difusión de conocimientos, posibilitando la ge­
neración de un espacio de formación y  reflexión 
entre los distintos grupos de investigación de la 
facultad.
El acto inaugural estuvo presidido por autorida­
des de la institución y  por la Secretaria General 
de C iencia y Técn ica de la U N N E  D ra . Silvia Ma- 
zza quien en sus palabras se refirió  al importante 
crecim iento de la investigación en la facultad lo 
cual se vio claramente reflejado en el número 
superador de presentaciones en la Convocato­
ria 2010 a Becas de Pregrado, de Iniciación y  Per­
feccionamiento en Investigación.
La Secretaria de Investigación y Desarro llo  de 
la Facultad de Odontología Mgter Susana Bea­
tr iz  Finten destacó el com prom iso asumido por 
todos los docentes investigadores en el trabajo 
conjunto para el logro del éxito  de las Jornadas 
y  agradeció el apoyo y  acompañamiento a los 
jóvenes. 79
Asim ismo el Sr. Decano Prof. Roque O scar Ro- 
sende dejó formalmente inaugurada la muestra 
incitando a un mayor compromiso con la investi­
gación por parte de todos los actores institucio­
nales resaltando la importante misión que tiene 
la comunidad universitaria en la generación de 
nuevos conocimientos.
A l finalizar el acto inaugural se dio inicio al Curso  
Ciencia e Investigación Científica en O dontolo­
gía a cargo de las Dras. Andrea Kaplan y  Patricia 
Mandalunis de la Universidad de Buenos A ires 
quienes abordaron la temática de la metodología 
y  nuevas tendencias en la investigación en O don­
tología, además de haber compartido sus expe­
riencias de trabajo en los grupos de investigación 
a los cuales pertenecen.
Los trabajos científicos expuestos en modalidad 
póster alcanzaron un número de 68, estando re­
presentados en los mismos becarios, tesistas e 
investigadores de nuestra Facultad y  fueron eva­
luados por docentes investigadores de la facultad 
e invitados, las D ra. Mabel Valsecia de la Facultad 
de Medicina y  la D ra. Ofelia Acosta de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias.
Este encuentro científico permitió el intercambio 
de experiencias entre los docentes investigado­
res integrando y  relacionando los conocimientos 
generados y  dando un nuevo impulso a la investi­
gación en nuestra Facultad.
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XVI Congreso de la Asociación de Ciencias 
Morfológicas de Corrientes y XI Internacional
Con la participación de estudiantes, docentes 
e investigadores de distintas instituciones educa­
tivas del país y  el exterio r se desarrolló durante 
los días 22 y  23 de O ctubre el X V I Congreso de la 
Asociación de Ciencias Morfológicas de C o rrien ­
tes y  X I Internacional. El encuentro se desarrolló 
en las sedes de las Facultades de Odontología y 
de Ciencias Exactas y  Naturales y  Agrimensura 
del Campus “ Deodoro Roca” , Corrientes de la 
Universidad Nacional del Nordeste.
El acto inaugural se llevó a cabo en el Salón Audi­
torio  de la Facultad de Odontología presidido por 
la Rectora de la Universidad Nacional del N o r­
deste, Profesora Delfina Veiravé, los decanos de 
la Facultades de Odontología, Prof. Roque O scar 
Rosende y  el Ing. Eduardo del Valle de FA C EN A  
junto a la Presidenta de la Asociación de Ciencias 
Morfológicas de la ciudad de Corrientes Mgter. 
María Mercedes González. Entonadas las estro­
fas del Himno Nacional Argentino se dirigió a 
los presentes la Mgter. María Mercedes González 
quién en sus palabras destacó el logro de haber 
conseguido la personería jurídica de la Asocia­
ción que preside. Expresó además la importancia 
del tema de convocatoria del Congreso “ La Salud 
y  el Medio Am biente” como prioritarios para ser 
abordados fundamentalmente desde el ámbito 
universitario, lugar de producción y transferencia 
de conocimientos que deben se rv ir y  colaborar 
en todo proyecto de desarrollo social. Instó a los 
docentes a “ abrir las mentes” para lograr una me­
jo ra substancial de la educación superior que los 
nuevos profesionales egresados posean nuevos 
perfiles que sirvan a las problemáticas sociales
actuales. Finalizó sus conceptos, muy emociona­
da, honrando la memoria del extinto Rector de 
esta Universidad, Prof. Adolfo Torres, quién lideró 
la Facultad de Odontología por varios períodos y 
a quién se dedicó esta edición del Congreso.
El discurso de apertura estuvo a cargo de la Rec­
to ra de la Universidad Nacional del Nordeste, 
Prof. Delfina Veiravé quién evocó la memoria del 
ex Rector de la Universidad, Dr. Adolfo D. Torres 
expresando que “ él era un hacedor de sueños, 
de proyectos con los que imaginaba el futuro de 
esta Universidad, pero fundamentalmente era un 
hacedor de realidades. Su obstinada lucha era 
siempre por la concreción de las ideas en accio­
nes” -dijo la actual Rectora-. “ Por eso entiendo 
que el m ejor homenaje siempre será este, el de 
concretar sus proyectos e iniciativas como este 
Congreso Internacional que fue pensado para 
compartir, debatir, va lorar y  producir conoci­
mientos sobre el tema que los convoca: Salud y 
Medio ambiente” .
Destacó el espacio valioso de reflexión acadé­
mica y  de integración de docentes, especialistas, 
investigadores y  estudiantes de nuestra región, 
de otras regiones de Argentina y  de otros paí­
ses, unidos por su interés en el conocimiento, 
la divulgación y  la responsabilidad que tenemos 
los universitarios en la resolución de problemas 
que hoy nos plantea la sociedad y el desarrollo 
humano. En otro destacado párrafo, la Prof. Vei- 
ravé subrayó que los problemas reales requie­
ren respuestas que trascienden el campo de las 
disciplinas o las especialidades y  son, en cambio, 
áreas transdisciplinarias. También los modos de
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producción y distribución de conocimientos han 
cambiado. Cada vez más se requiere integrar 
conocimientos en nuevas configuraciones que 
combinen saberes teóricos y  prácticos, conoci­
mientos que surjan de los contextos de aplica­
ción, resultado de los procesos de negociación 
y  participación con los actores: usuarios, desti­
natarios e involucrados en los problemas que se 
investigan, rupturas en la tradicional secuencia de 
ciencia básica y  luego ciencia aplicada” destacó 
la Rectora. Finalmente y tras brindar una cálida 
bienvenida a los expositores y  participantes del 
Congreso inauguró formalmente el X V I C o n ­
greso de la Asociación de Ciencias Morfológicas 
de Corrientes y X I edición Internacional de este 
Congreso.
Para finalizar el acto se hizo entrega del “ Pre­
mio a la Trayectoria Académica” instituido por la 
mencionada Asociación para distintos profesio­
nales de destacado accionar profesional, acadé­
mico y  personal. En la oportunidad recibieron la
distinción el Prof. Dr. Rolando Pablo Juárez, de 
la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional del Nordeste; el Prof. A rquitecto Juan 
Carlos Coccato, de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y  Urbanismo de la Universidad Nacional 
del Nordeste; la Prof. D ra . Ofelia Acosta de Pé­
rez de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional del Nordeste; la Lic. Blan­
ca Beatriz Á lvarez de Avanza de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Naturales y  Agrim ensura de la 
Universidad Nacional del Nordeste; el Prof. D r  
Am érico  Cerdera Noguera de la Facultad de 
Medicina de ésta Universidad y  el Prof. Dr. Luis 
Bogado Yinde de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional del Paraguay.
Los investigadores, docentes y  estudiantes ex­
pusieron sus trabajos de investigación, evaluados 
por un Com ité específico que evalúo y premió 
los mejores trabajos desarrollados en áreas te­
máticas vinculadas al tema central.
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V Jornadas de Comunicación 
de Proyectos de Extensión
,t>w** * * * *
H itó  P*W*W
La Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Odontología de la U N N E  realizó el día 28 de 
octubre las V Jornadas de Comunicación de 
Proyectos de Extensión. En esta oportunidad se 
rindió homenaje a la trayectoria en extensión de 
la Prof. Lidia Martínez de Meyer, quien fuera pio­
nera de la actividad extensionista en esta casa de 
altos estudios.
El acto inaugural se realizó en el Salón Audito­
rio de la Facultad de Odontología y  fue presidido 
por el Sr. Decano Prof. Roque O scar Rosende.
La apertura del mismo estuvo a cargo de la Se­
cretaria de Extensión Prof. Juana B.Cardozo quien 
agradeció a los docentes, no docentes, alumnos y 
graduados que colaboran con las actividades de 
extensión, destacando asimismo el apoyo recibi­
do del Ministerio de Salud Pública y  de la Secre­
taría de Extensión de la U N N E . En sus palabras 
manifestó que “ la extensión es un sentimiento, 
un trabajo en silencio y determina la inserción 
de la Universidad en la sociedad. Destacó que la 
Extensión y la Docencia implican una articulación 
interinstitucional” .
Luego se rindió homenaje a la Prof. Lidia Mar­
tínez de Meyer de quién se refirió destacando 
que fue la prim era persona que se dedicó a rea­
lizar tareas de prevención y promoción de la Sa­
lud Bucal. Seguidamente se le hizo entrega de un 
presente en reconocimiento a su trayectoria en 
esta Institución.
Participaron del acto docentes, becarios de la 
Facultad de Odontología, docentes de Facultad 
de Medicina y  de la C arre ra  de Enfermería, el 
D irecto r del Departamento de Odontología del 
Ministerio de Salud Pública y  representantes del 
Programa U N N E  SALUD .
En el marco de las Jornadas se dictó un curso a 
cargo de la D ra  Graciela K lem osnky (Prof. de la 
U BA ) sobre “ Prevención. Enfoque de riesgo. N u­
dos críticos. Odontología Comunitaria.”
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Las actividades en extensión que se cumplen a tra­
vés de diferentes programas dependientes de la 
Universidad Nacional del Nordeste y  la Secretaría 
de Políticas Universitarias se plasmaron en 46 tra­
bajos presentados bajo la modalidad póster.
T rab a jo s Expuestos
1. Práctica segura en administración de Medica­
mentos.
Directoría: Prof. Lic. Silvia García de Camacho. Co- 
Director. Prof. Mónica Cristina Auster.
Integrantes: Prof. Lic. Rosa M. Mezzi de Tonsich. Cá­
tedras: Fundamentos de Enfermería - Enfermería del 
Adulto - Enfermería Materno Infantil - Introducción a 
las Ciencias Médicas Internado Rotatorio.
2. A m a m a n ta r A yud a a V iv ir .
Directoría: Prof. Mónica Cristina Auchter. Co-Director: 
Prof. Samuel Bluvstein.
Integrantes Profesores: Carlos Marcowsky, Amalia B. 
de Slobayen, Omar Larroza, Carlos Rott, Lidia Za­
carías, Licenciados Humberto Galeno, Mirta Bal- 
buena, Gladys Zacarías, María José Ramírez.
3. Sociedad Oculta y Olvidada.
Directoría: Prof. Ricardo H. Belbey. Co-Director. Od. 
Zulma Eva Frutos.
Integrantes Odontólogosías: Gladys Gimenez, Silvia Or­
tega, Natalia Quiroz, Leonel Taborda. Alumnos: Ni­
colás Pucheta, Ricardo Maidana, Andrea Aguayo, 
Silvia Vallerino, Florencia Vallerino, Araceli Barrios, 
Flavia Bedoya, Ernesto Zoloaga, Lélia Ramirez, Yo­
landa Baez.
4. Promoción y Educación para la Salud en Co­
medores Comunitarios.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo.
Integrantes Odontólogos: Jorge Orlando Ponce, Juan 
Manuel Gómez, Rubén Jacob, Natalia Quiroga, 
Horacio Romero. Alumnos: Andrea Aguayo, Mariana 
Peres Mantuani, Verónica Espíndola, Alberto Toña- 
nez, Carlos Javier Lara, Alejandro Ifran, Mauricio
Dreher, Javier Balbuena, César Gutiérrez, Flavia 
Bedoya, Yolanda Báez, Seyla Belledone, Diego Ve- 
loso, Claudia Zini Carbone.
5. Enseñando a Sonreir.
Directoría: Prof. Vila Vilma. Co - Director: Od. Martínez 
Sandra.
Integrante: Becaria de Extensión Srta. Florencia Valle- 
rino.
6. Educación y Prevención en Pacientes Especiales.
Directoría: Prof. Vilma Vila. Co - Director: Od. Martínez 
Sandra.
Integrante: Becaria de Extensión Srta. Melisa Mounier.
7. Prevención y Salud Bucal para todos.
Directoría: Prof. Vilma Vila. Co - Director: Od. Martínez 
Sandra.
Integrante: Becaria de Extensión Srta. Karina Mare- 
chal.
8. Formación de Recursos Humanos para la Pro­
moción de Salud Buco -  Dental.
Directoría: Prof. María Adelina Guiglioni. Co - Director. 
Od. Gabriela G. Bessone.
Integrantes: Becaria de Extensión Dante Moreschi.
9. Formación de Recursos Humanos para la Pro­
moción de Salud Buco -  Dental.
Directoría: Prof. María Adelina Guiglioni. Co - Director. 
Od. Gabriela G. Bessone.
Integrantes: Docentes y Ayudantes alumnos voluntarios 
de la Cátedra Introducción a la Odontología. 
Odontólogos: Mabel Cardozo, Susana Gastaldo, Hor- 
tencia Frank, Alejandra Gili, María Gimena Pa­
red, Jorge Orlando Ponce, Graciela Sánchez, Sres. 
Eduardo Casullo, Carlos Lara, Dante Moreschi, 
Gastón García, Javier Balbuena, Srta. Daniela Car- 
dozo Quintana.
10. Atención Primaria En La Escuela 882 - Paraje 
Las Marías Goya.
Directoría: Prof. Cardozo Beatriz. Co - Director: Od. 
Horacio Romero.
Integrantes Odontólogos: Carla Lorena Díaz de Vivar, 
Mariana Gómez, Natalia Montiel, Marina Cabrera, 
Nancy Aguilar, Marcelo Irala, Sara Rolon, Ximena
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Del Arca, Vanesa Voguera, Verónica Fages, Graciela 
Sánchez.
11. Boca Felíz, Niños Sonrientes.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo. Co-director. Miguel 
Vera.
Integrantes Odontólogos: Janina Sanchez, Viviana Piat- 
ti, Jorge Orlando Ponce, Johana Chacón de la Igle­
sia, Vanina Medina, Mariel Torres, Alfredo Robledo, 
Lius Romero, Cecilia Flores, Miguel Angel Suarez 
Quinodoz.
12. Control de los Niveles de Infección - Escuela 
Rural N° 882 de Goya, Paraje Las Marías.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Director. Od. Ho­
racio Romero.
Integrantes Odontólogos: Carla Lorena Díaz de Vivar, 
Mariana Gómez, Natalia Montiel, Marina Cabrera, 
Nancy Aguilar, Marcelo Irala, Sara Rolon, Ximena 
Del Arca, Vanesa Voguera, Verónica Fages, Graciela 
Sánchez.
13. Promoción de la Salud Bucodental - Sala "El 
Ombucito”- Paso de los Libres.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Director. Od. Ho­
racio Romero.
Integrantes Odontólogos: Ximena Del Arca, Vanesa Vo­
guera, Sara Rolon, Graciela Sánchez, Díaz de Vivar, 
Mariana Gómez, Natalia Montiel, Marcelo Irala, 
Verónica Fages, Marina Cabrera, Nancy Aguilar.
14. Por una Sonrisa Sana y Feliz Evaluación del In­
dice C.E.O.D en el Jardín de Infantes "Pinocho”. 
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Director. Od. Sil­
via Pérez.
Integrantes Odontólogosías: Claudia Esquivel; Ana Mi- 
queri; Patricia Vaculik, Miguel Vera, Mauricio Argoi- 
tia, Romero, Luis. Alumnosías: Mariana Baumgratz, 
Andrea Aguayo, Mauricio Dreher, Alberto Toñanez.
15. Extensión Ayer y Hoy.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo.
Integrantes Odontólogosías: Silvia Pérez, Mauricio Ar- 
goitia, Miguel Vera, Patricia Vaculik.
16. Formacion de Promotores Escolares en Salud 
Bucal.
Director: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Directoría: Od. Sil­
via Pérez.
Integrantes Odontólogosías: Ana Miqueri, Claudia Es­
quivel, Patricia Vaculik, Miguel Vera, Mauricio Ar-
goitia, Vanina Medina. Alumnosías: Mariana Baum- 
gratz, Andrea Aguayo, Mauricio Dreher, Alberto 
Toñanez.
17. Educacion para la Salud y Prevención Odon­
tológica.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo.
Integrantes Odontólogosías: Silvia Pérez, Mauricio Ar- 
goitia, Miguel Vera, Patricia Vaculik.
18. Atención y Prevención de la Salud Bucodental 
- Comedor El Ombucito -  Paso de los Libres. 
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Director. Od. Ho­
racio Romero.
Integrantes Odontólogos: Nancy Aguilar, Marina Ca­
brera, Ximena Del Arca, Mariana Gómez, Marcelo 
Irala, Natalia Montiel, María Rolon, Graciela Sán­
chez, Vanesa Voguera.
19. Siempre Llegando a una Sonrisa.
Director. Prof. Ricardo H. Belbey. Co-Director. Od. Zul- 
ma Eva Frutos.
Integrante: Sr. Zoloaga Ernesto Javier.
20. Estudio de la Higiene Bucal en Pacientes Con 
Discapacidades Sensoriales.
Directoría: Prof. Vilma Vila. Co-Directoría: Mgter. Maria 
Mercedes González.
Integrantes Odontólogosías: Sandra Martinez, Carolina 
Barrios, Joaquín Encina Tutuy.
21. Prácticas Odontológicas Preventivas, vocación 
al Servicio del Individuo con discapacidad. 
Directoría: Prof. Vilma Vila.
Integrantes Odontólogosías: Sandra Martínez, Carolina 
Barrios, Rolando Juárez, Joaquín Encina Tutuy. Alum- 
nasíos: Claudia Ramírez Ayala, Maria E Medina.
22. Estudio de la incidencia de Caries en la pobla­
ción infantil de la ciudad de Corrientes, en rela­
ción al Estado de Fluoración de las Aguas de Abas­
to Público.




Directoría: Prof. Cardozo Beatriz.
Integrantes Odontólogosías: Miguel Vera, Viviana Piat- 
ti, Mauricio Argoitia, Yanina Sánchez, Horacio 
Romero.
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24. Educación para la Salud -  Extramuro en la Pea­
tonal Junín.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo.
Integrantes Odontólogosías: Ana Miqueri, Cludia Esqui- 
vel, Patricia Vaculik, Miguel Vera, Mauricio Argoitia, 
Vanina Medina. Alumnosías: Mariana Baumgratz, 
Andrea Aguayo, Mauricio Dreher, Alberto Toñanez.
25. Formación de Promotores Escolares en Salud 
Bucal en Itá Ibaté.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Directoría: Od. 
Silvia Pérez.
Integrantes Odontólogosías: Ana Miqueri, Claudia 
Esquivel, Patrícia Vaculik, Miguel Vera, Mauricio 
Argoitia, Luis Romero. Alumnosías: Andrea Aguayo, 
Mariana Baumgratz, Mauricio Dreher, Alberto To- 
ñanez.
26. Prácticas Odontológicas Preventivas, Vocación 
al Servicio del Individuo con Discapacidad. 
Directoría: Prof. Vilma Vila.
Integrantes Odontólogosías: Sandra Martínez, Caroli­
na Barrios, Rolando Juárez, Joaquín Encina Tutuy. 
Alumnasíos: Claudia Ramírez Ayala, María Medina.
27. Educación y Prevención de la Salud Bucal con 
Pacientes Especiales.
Directoría: Prof. Vilma Vila. Co-Directora: Sandra Mar- 
tinez.
Integrantes: Becarias de extensión Melisa Mounier, Flo­
rencia Vallerino, Karina Marechal.
28. El Medio Ambiente en la Salud Bucal de los Ni­
ños.
Directoría: Prof. Beatriz Cardozo.
Integrantes Odontólogosías: Silvia Pérez, Mauricio Ar- 
goitia, Miguel Vera, Patricia Vaculik.
29. Promoción y Educación para la Salud Bucoden- 
tal en Comunidades Rurales - Corrientes.
Directoría: Mgter. María Mercedes González. 
Integrante: Od. Gabriela G. Bessone.
30. Promoción y Educación de la Salud Bucal. Pre­
vención de Patologías Bucales.
Directoría: Mgter. María Mercedes González. 
Integrantes Odontólogosías: Victor Fernández, Leila 
Mattos Lukowski, Soledad Ortiz Barreto, Andrés 
Benetti, Sara Rolón, Gustavo Irala, Jacqueline Du 
Bois Valeria De Langhe.
31. Arriba Corrientes! Sonrie.
Directores: Dr. Oscar Rosende, Dr. Sebastián Marín.
Integrantes: Docentes de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional del Nordeste. Odontólogos de 
Servicios Asistenciales dependientes del Ministerio de 
Salud Pública.
32. Estrategias Educativas ante un Traumatismo 
dental.
Directores: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Directora: María 
Elena Cassarino.
Integrantes: Horacio Romero, Elena Sanz, Horacio 
Javier Romero, Gabriela Elizabeth Bardesono, Ele­
na Griselda Sanz, María Quiroz, Rubén Alcides Ja­
cob, Juan Manuel Gomez.
33. Programa de Capacitación a Agentes Sanitarios 
Promotores de Salud y Enfermeros Auxiliares Abo­
rígenes.
Directora: Prof. María Cristina Ojeda.
Integrantes Odontólogas: Sofía Alí;Ma.Alejandra Mea- 
na González, Nidia Tropeano. Alumnos: Rocío Piris, 
Rocío Ortiz, Edith Sandoval, Marlene Cabrera, 
Mercedes Monzón.
34. Incentivo Institucional al Trabajo Solidario. 
Directora: Prof. María Cristina Ojeda.
Integrantes Odontólogas: Nora Acosta, Sofía Alí, Roxa- 
na Blanco, Ma. Alejandra Meana, Nidia Tropeano; 
Ricardo Duarte; Ma. Cecilia Álvarez; Ma. Floren­
cia Maldonado, Diana Falcón; Gustavo Zárate, 
Fernando Belbey, Belén Blanco. Alumnos: Rocío Pi- 
ris, Gabriela Romero, Silvia Romero, Luis Maciel, 
Mariana Peres Mantuani, Miriam Ojeda, Edgard 
Graells.
35. Los Voluntarios cuentan.
Directora: Prof. Ojeda María Cristina.
Integrantes Odontólogas: Nora Acosta, Sofía Alí, Roxa- 
na Blanco, Ma. Alejandra Meana, Nidia Tropeano, 
Ricardo Duarte, Ma. Cecilia Álvarez; Ma. Floren­
cia Maldonado, Diana Falcón, Gustavo Zárate, 
Fernando Belbey, Belén Blanco. Alumnos voluntarios: 
Rocío Piris, Gabriela Romero, Silvia Romero, Luis 
Maciel, Mariana Peres Mantuani, Miriam Ojeda.
36. Promoción y cuidados de la Salud en personas 
con capacidades diferentes.
Directora: Prof. María Cristina Ojeda. Co-Directora: 
Od. Sofía de los Milagros Alí.
Integrantes Odontólogos: Nora Acosta, Roxana Blanco, 
Ma. Alejandra Meana, Nidia Tropeano, Gabriela 
Vega. Alumnos becarios de extensión: Marlene Cabre­
ra, Mercedes Monzón, Edith Sandoval. Alumnos vo­
luntarios: Rocío Piris, Miriam Ojeda, Mariana Peres 
Mantuani. Alumnos colaboradores: de 4to y 5to año de 
la carrera de Odontología.
37. Pensando nuestra vida... la decisión de estu­
diar.
Directora: Prof. María Cristina Ojeda.
Integrantes Odontólogas: Nora Acosta, Sofía Alí, Roxa­
na Blanco, Alejandra Meana, Nidia Tropeano. 
Alumnos becarios de extensión: Mercedes Monzón, Ro­
cío Ortiz, Edith Sandoval, Marlene Cabrera. 
Alumnos voluntarios: Rocío Piris; Gabriela Romero, Sil­
via Romero, Luis Maciel, Mariana Peres Mantuani, 
Miriam Ojeda.
38. Una Isla de Sonrisa.
Directora: Mgter. María Cristina Ojeda. Co-Directora: 
Od. Nora Acosta.
Integrantes Odontólogas: Sofía Alí, Roxana Blanco, Ma. 
Alejandra Meana, Nidia Tropeano, Gabriela Vega. 
Alumnos becarios de extensión: Marlene Cabrera, Mer­
cedes Monzón, Edith Sandoval, Rocío Ortíz. 
Alumnos voluntarios: Rocío Piris, Gabriela Romero, Sil­
via Romero, Luis Maciel, Mariana Peres Mantuani, 
Miriam Ojeda.
39. Promoción y cuidados de la Salud Bucal en per­
sonas con capacidades diferentes.
Directora: Mgter. María Cristina Ojeda. Co-Directora: 
Od. Sofía de los Milagros Alí.
Integrantes Odontólogas: Nora Acosta, Roxana Blanco, 
Ma. Alejandra Meana, Nidia Tropeano, Gabriela 
Vega.
Alumnos becarios de extensión: Marlene Cabrera, Mer­
cedes Monzón, Edith Sandoval. Alumnos voluntarios: 
Rocío Piris, Miriam Ojeda, Mariana Peres Mantua­
ni. Alumnos colaboradores: de 4to y 5to año de la carrera 
de Odontología.
40. Atención Primaria de la Salud, en Comunidades 
de alta vulnerabilidad biológica y social.
Directora: Mgter. María Cristina Ojeda.
Integrantes Odontólogas: Ma. Cecilia Álvarez Martín, 
Laura Alves, Fernando Belbey, Belén Blanco, Ricar­
do Duarte, Diana Falcón, Ma Florencia Maldona-
do, Celeste Rodríguez, Gustavo Zarate, Gabriela 
Vega. Alumnos becarios de extensión: Cabrera Marlene; 
Monzón Mercedes; Sandoval Edith. Alumnos volun­
tarios: Piris Rocío; Ojeda Miriam; Peres Mantuani 
Mariana. Alumnos colaboradores: de 4to y 5to año de la 
carrera de Odontología.
41. Por una Sonrisa Sana y Feliz.
Director/a: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Director. Od. Sil­
via Pérez.
Integrantes Odontólogos/as: Claudia Esquivel, Ana Mi- 
queri, Patricia Vaculik, Miguel Vera, Mauricio Argoi- 
tia.
42. Residuos Peligrosos Generados en la Práctica de 
la Radiología Odontológica.
Director: Prof. Veloso, Carlos María.
Integrantes: Marisa Romero, Rubén Jacob, Francisco 
Acuña Jara, Horacio Bertone,Lisandro Lagrilla.
43. Formación de Promotores Escolares en Salud 
Bucal en la Escuela N° 11 Lisandro Segovia de Co­
rrientes Capital.
Director/a: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Director. Od. Sil­
via Pérez.
Integrante: Becario de Extensión Sr. Toñanez Alberto.
44. Itati Sonrie.
Directora: Prof. Beatriz Cardozo. Co-Director. Od. Mi­
guel Vera.
Integrantes: Viviana Piatti, Mauricio Argoitia, Yanina 
Sánchez, Yohana Chacon De la Iglesia, Orlando 
Ponce, Vanina Medina, Mariel Torres, Alfredo Ble­
do, Luis Romero, Cecilia Flores, Miguel Angel Sua- 
rez Quinodós.
45. UNNE Salud.
Secretaria General de Extensión Universitaria.
Director: Ing. Hugo Domínguez.
46. Extensión en la UNNE.
Secretaria General de Extensión Universitaria.
Director: Ing. Hugo Domínguez.
Integrantes: Lic. Fabiola Silva. José Silva.
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Curso de Articulación para alumnos 
ingresantes a la Carrera de Odontología
Desde el año 2006, la Facultad de Odontología 
implementa ofertas académicas a través del Pro­
grama Institucional Mejoramiento de las Cond i­
ciones del Ingresante, en el marco del Programa 
General Mejoramiento del rendimiento acadé­
mico de los alumnos de grado, propone ofertas 
de articulación con la finalidad de concretar ac­
ciones con la antelación suficiente, que permitan 
una m ejor formación de los aspirantes que pro­
vienen de establecimientos escolares estatales y 
privados del nordeste argentino de manera de 
lograr una efectiva articulación entre el nivel me­
dio y  la institución, en razón de la problemática 
evidenciada en los últimos años, respecto de la 
desigualdad de conocimientos básicos referentes 
a las Ciencias Biológicas.
El pasado sábado 4 de septiembre del corrien­
te, se iniciaron las actividades teórico  -  prácticas 
correspondientes al Curso  “ Introductorio de A r­
ticulación entre el Nivel Medio y  la C arre ra  de 
Odontología de la U N N E  ” , el mismo tuvo lugar 
en el Salón Auditorio y  el Sr. Decano, Profesor 
Roque O scar Rosende brindó palabras de bien­
venida a los jóvenes que tienen inquietud por co­
nocer y  reafirm ar su decisión de iniciar la C a rre ­
ra de Odontología en el próxim o año. Durante el 
cursado se abordarán temas con el propósito de 
m ejorar y  potenciar el nivel de competencias bá­
sicas y  disciplinares de los posibles ingresantes. 
Desde la Unidad Académica se pone a disposi­
ción de los futuros estudiantes, el dictado del 
curso de carácter gratuito, bajo dos modalidades,
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presencial y  no presencial, permitiendo de esta 
manera la posibilidad de optar el modo de cursa­
do, teniendo en cuenta el lugar de residencia.
En la modalidad Presencial, se encuentran cur­
sando jóvenes de las ciudades de Resistencia y 
Corrientes las actividades se realizan los sába­
dos y  están a cargo de docentes de las Cátedras 
Introducción a la Odontología y  Físico-Química 
Biológica.
Asim ismo a través de la plataforma U N N E  V ir­
tual y  el Departamento de Educación No Pre­
sencial -  D EN P  - realizan actividades virtuales 
complementarias.
La modalidad No Presencial está destinada a los 
aspirantes que por razones particulares o de re­
sidencia, no puedan asistir a la unidad académica. 
Se eencuentran cursando bajo esta modalidad jó ­
venes de localidades del interior de las provincias 
del Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa 
C ru z  y  Ushuaia. Ambas modalidades finalizan el 
20 de noviembre del 2010.
1 I  *
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Odontología Campeón 
de Fútbol de Salón Femenino
Finalizaron los to rneos Interfacultades 
de Fútbol de Salón Femenino consagrán­
dose campeón el equipo de Odontología 
que superó ampliamente al de C iencias 
Exactas con un resultado de 4 - 1.
El equipo de las vencedoras estaba integra­
do por las alumnas: Roxana A lcaraz, Rocío 
Gauna, Jessica Figueroa, V icto ria  Rodríguez, 
Verónica Segovia, Seyla Belledone, M ari- 
ta Freiberger, Simona Da Gam a y Susana 
Umansky. El entrenador es Martín N era , 
su colaborador Medgar Mández y  el pre­
parador físico Fabián Porcel de Peralta.
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Exposición 200 años 
creando valores Humanos
S O S T E N E R
LIB ER TA D U N  ID E A L U N IO N
PA TR IO TISM O
V IS IO N  A
A R M O N IA




D IG N ID A D
R ESP ETO E S P E R A N Z A
1930 - 1955 1955 - 1973
Se realizo en el Hall de ingreso de la Facul­
tad de Odontología - U N N E , la muestra “200 
AÑOS CREANDO VALORES HUMA­
NOS”. La muestra fue creada por la División de 
Jóvenes de la Soka Gakkai Internacional de la A r­
gentina, en miras de la celebración del Bicentena- 
rio Argentino. Esta organización promueve la paz, 
la cultura y  la educación sobre la base del respeto 
por la dignidad suprema de la vida y  a partir de la 
fe en el potencial positivo del ser humano.
La iniciativa nace de la búsqueda de querer com ­
prender como se construyeron estos doscientos 
años de historia desde el punto de vista de los 
valores humanos, principios que plantea la orga­
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El objetivo de esta exposición fue generar el re­
conocimiento del rol fundamental que desem­
peña cada ciudadano en la construcción de una 
Argentina de paz y  armonía.- El foco de estudio 
estuvo puesto no sólo en los acontecimientos 
que sucedieron, sino en las personas anónimas 
que dedicaron su propia vida para construir el 
país en el cual vivimos hoy.
La muestra comprendió los doscientos años de 
historia argentina desde 1806 hasta nuestros 
días. Estos 200 años estuvieron divididos en 
períodos de aproximadamente 25 años. A  cada 
uno de estos períodos se le asignó uno o un 
conjunto de valores, que surgieron del estudio 
realizado.
La muestra contó con un panel que define el per­
fil de la Soka Gakkai, un taller de apertura que 
presentó la temática general de la exposición con 
recursos audiovisuales y  un taller de cierre desti­
nado a un momento de reflexión sobre los valo­
res mencionados en el recorrido.
El deseo de esta organización fue que con esta 
muestra en cada hombre, mujer o niño crezca la 
esperanza de construir un futuro mejor. Reflexio­
nar de qué manera podemos seguir construyendo 
la historia que soñamos, no como meros especta­
dores, sino como verdaderos protagonistas.
La exposición fue visita por un numeroso público 
durante quince dias como así también por delega­
ciones de entidades educativas del medio y  de la 
región de influencia de la universidad.
